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○ 今年は中国経済が減速し，一次産品輸出に牽引されて堅調な伸
びを維持してきたラテンアメリカ各国経済にも影響を与えました。
そのなかで，域内大国のブラジルとメキシコでは違いがみてとれま
す。 ブラジルが急速な景気減速に直面する一方，NAFTAを通
して米国経済との結びつきが強いメキシコは景気減速しながらも自
動車産業への多国籍企業，とくに日系企業の進出が注目されます。
今号は，メキシコの自動車産業，そしてブラジルの産業政策に関す
る論稿を取り上げています。
○ また今号では，選挙に関して3本の論稿を掲載しています。 メ
キシコの中間選挙，ベネズエラの国会議員選挙，そしてガイア
ナの大統領選挙に関する論稿です。 メキシコでは中間選挙の
結果から左派政党の勢力図の変化に注目します。 ベネズエラ
の国会議員選挙は本誌が発行される頃にはすでに結果が出て
いますが，選挙前の時点での情勢を考察しています。 また今
号では，日本ではなかなか情報がないガイアナについての貴重
な論稿を取り上げることができました。 イギリス植民地としての
歴史，近隣諸国より約150年遅れた独立，スペインやポルトガル
を宗主国とする国とは異なるイギリス式の政治制度，アフリカ系，
インド系といった人種ラインが政党の規定要因となっていることなど，
同国の特徴的な政治制度や大統領選挙を中心とした政治情勢の
変化が分析されています。
○ ラテンアメリカ各国に多数居住する先住民は過去20年，自らのア
イデンティティの尊重や権利の確立を主張してきました。 なかでも
1990年代にメキシコ南部で蜂起したサパティスタ運動はもっとも有
名かつ大規模な運動であったといえます。 先住民族として，またメ
キシコ国民としてのアイデンティティが交錯するなかで，国際法やメ
キシコ憲法が，先住民の権利をどのように規定してきたのかを論じ
る論稿を掲載しました。
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